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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ؿا) adalah sebagai berikut: 







Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب bā’ B B 
3 ت tā’ T T 
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4 ث tsā’ S Ts 
5 ج Jīm J J 
6 ح chā’ H Ch 
7 خ khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ذ Dzāl Z Dz 
10 ر rā’ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ص Shād S Sh 
15 ض Dhād D Dh 
16 ط thā’ T Th 
17 ظ dzā’ Z Zh 
18 ع ‘ain ‘ ‘ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ؼ fā’ F F 
21 ؽ Qāf Q Q 
22 ؾ Kāf K K 
23 ؿ Lām L L 
24 ـ Mīm M M 
25 ف Nūn N N 
26 ك Wau W W 
xi 
 
27 ق hā’ H H 
28 ء Hamzah ' ‘ jika di tengah dan 
di akhir 
29 ي yā’ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ﹷ Fatchah A A 
2 ﹻ Kasrah I I 
3 ﹹ Dhammah U U 
Contoh: 
 َبَتَك : kataba   َبِسَح : chasiba  َبِتُك : kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1  َْىػ fatchah/yā’ Ai a dan i 
2  َْوػ fatchah/wau Au a dan u 
Contoh:  






3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1 اَػػػ  َىػ fatchah/alif atau yā Ā a bergaris 
atas 
2  ِْىػ kasrah/ yā Ī i bergaris 
atas 
3  ُْوػ dhammah/wau Ū u bergaris 
atas 
Contoh: 
 َؿَاق : qāla 
 َلْيِق : qīla 
ىَمَر : ramā 
 ُؿْوُقَػي : yaqūlu 
 
A. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya 
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 َُةراسوَػنُمْلا ُةَنْػيِدَمْلا: Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah 





Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹽ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
اَناسػبَر : rabbanā 
 ُحْكُّرلا : a’r-rūch 
  ةَدِّيَس : sayyidah 
C. Penanda Ma’rifah (ؿا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung, contohnya adalah: 
 ُلُجاسرلا : ar-rajulu 
 ُةَدِّياسسلا : as-sayyidatu 
 ُمَقَقلا : al-qalamu 
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 ُؿَلاَلجا : al-jalālu 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 ُدْيِدَْلجا ُمَقَقلا  : al-qalamul-jadīdu 
َةراسوَػنُمْلا ُةَنْػيِدَمْلا : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
 ُلُجاسرلا : a’r-rajulu  
 ُةَدِّياسسلا : a’s-sayyidatu 
 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
 َْيِِقزااسرلا ُر ْػيَا َُوَلَ َللها اسفِإَك : Wa innā’l-Lāha lahuwa khairu’r-rāziqīn 
 َفَاز ْػيِمْلاَك َلْيَكْلا اْوُػفْكََأف : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 ِمْيِحاسرلا  َِْحْاسرلا ِللها ِمْسِب : Bismi’l-Lāhi’r-Rachmāni’r-Rachīm 




E. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
  ؿْوُسَر اسلَِّإ  داسمَُمُ اَمَك  : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
 ِّبَر ِللهُدْمَلا َْيِمَلاػػَعْلا   : Al-Chamdu li’l-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
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Novi Kusumaningrum. C1012033. 2016. Penambahan dan Pengurangan  
(Loss and Gain) pada Penerjemahan Kalimat Deklaratif Arab dalam Novel  Al 
Launu Al Akhar Karya Ihsan Abdu Al-Qudu>s. Skripsi Program Studi Sastra Arab 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini membahas: 1) bagaimana metode penerjrmahan kalimat 
deklaratif dalam novel Al-Launu Al-Akhar? 2) bagaimana bentuk penambahan dan 
pengurangan makna (loss and gain) pada penerjemahan kalimat deklaratif Arab 
yang terdapat pada novel Al-Launu Al-Akhar? 
Penelitian ini bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu 
dengan mendeskripsikan tentang variasi kalimat deklaratif dan metode yang 
digunakan untuk menerjemahkannya, serta mendeskripsikan bentuk loss and gain 
penerjemahan pada novel Al-Launu Al-Akhar karya Ihsan Abdu Al-Qudu>s. 
Kesimpulan dari penelitian ini, pertama, terdapat tiga jenis kalam khabar 
(kalimat deklaratif arab), yaitu kalam khabar ibtida>-i, kalam khabar thalabi, dan 
kalam khabar inkari. Metode yang digunakan untuk menerjemahkan kalam 
khabar ibtida>-i dan kalam khabar thalabi  adalah SL (Source Language) 
emphasis. Terjemahan kalam khabar ibtida>-i pada novel Al-launu Al-a>khar yang 
menggunakan metode SL emphasis sebanyak 47 kalimat. pada penerjemahan 
kalam khabar thalabi yang menggunakan metode SL emphasis sebanyak 30 
kalimat. Adapun metode yang digunakan untuk menerjemahkan kalam khabar 
inkari adalah TL (Target Language) emphasis dan ditemukan sebanyak 10 
kalimat menggunakan metode TL Emphesis. Kedua, loss  terjadi pada tataran 
leksikal, frasa dan klausa, sedangkan gain  terjadi pada tataran kata dan frasa. 
 











Novi Kusumaningrum. C1012033. 2016. Loss and Gain in Translating 
Arabic Declarative Sentences in the Novel Al-Launu Al- A>khar by Ihsan Abdu Al-
Qudu>s and Their Translation. Thesis: Arabic Literature Faculty of Cultural 
Sciences, Sebelas Maret University.    
This reserch will discuss: 1) How are the translation methods of 
declarative sentence in the novel Al-Launu Al- A>khar? 2) How are the forms of 
loss and gain in translating Arabic declarative sentence in the Novel of Al-Launu 
Al- A>khar? 
This research is descriptive qualitative research describing the variation of 
Arabic declarative sentence and the method used to translate them, and  the forms 
of loss and gain in translating the Novel of Al Launu Al A>khar by Ihsan Abdu Al-
Qudu>s. 
The findings of the research show that there are three types of kalam 
khabar (Arabic declarative sentence) found in the novel namely kalam khabar 
ibtida-i, kalam khabar thalabi, and kalam khabar inkari. Based on the findings, 
the method used to translate kalam khabar ibtida’i and kalam khabar thalabi 
emphasizes on Source Language (SL), nevertheless, the method used to translate 
kalam khabar inkari emphasizes on Target Language (TL). Kalam khabar ibtida-I  
that using translating source language methods as much as 47 sentences, and 
kalam khabar thalabi  as much as 30 sentences. Kalam khabar inkari that using 
translating target language as much as 10 sentences. There are three types of loss 
in this novel namely loss in lexical units, phrase units, and clause units. On the 
other hand, there are two types of gain namely, gain in lexical units and phrase 
units.  
 











 في) niaG dna ssoL( المعنى الزيادةالذؼ ك  1112010جرـك . رقم قيد الطالبة جننينوفي كوسوما 
لقسم الأدب العربي بكقية  مقدـ بحث. سك ار لإحساف عبد القدفى ركاية القوف الآالعرب  الكلاـ الخبر ترجمة
 .ة جامعة سبلاس مارس سوراكرتايـ الثقافو عقال
تظار صيغ كيف )٢  ؟ ارالقوف الآالكلاـ الخبر فى ركاية  كطرؽ ترجمة) كيف ١هذا البهث : يناقش  
 كس؟لإحساف عبد القد ارالقوف الآالكلاـ الخبر  فى ركاية  عند ترجمةالمعنى الزيادة في الدؼ ك 
 يالخبر  الكلاـ أنواعع   ّتم بالوصفالذي وصفي ال كيفيالنا  الم هو هذا البهث المستخدـ في نا الم 
  س. ك لإحساف عبد القد ارالقوف الآركاية  عند المعنى فىالزيادة الدؼ ك صيغ ترجماا كع   طريقةك 
ابر  ابر إبتداء، كهي ،يكلاـ الخبر الم  نواع كما يقي، أكلَّ، هناؾ ثلاثة أيستخقص هذا البهث   
 )LS التركيز في لغة المصدر ابر طقبي هيابر إبتداء ك  كالطريقة المستخدمة في ترجمةطقبي، ابر إنكاري. 
  ابر طقبي كالكقمات التركيز في لغة المصدر هو  طريقته المستخدمة باالتى  ابر إبتداء ، sisahpme(
 ١ك هو  )sisahpme LT( التركيز في لغة الَدؼابر إنكاري هي  كالطريقة المستخدمة في ترجمةالكقمات. 
 الزيادة فى الكقمة، كتركيب الكقمة. تقع العبارة, بينماكتركيب الكقمة ك  الكقمة،فى  الدؼ قعي. ثانيا، الكقمات
 )niag dna ssolالكقمات الرئيسية : كقم ابري, طريقة الترجمة, الدؼ ك الزيادة (
 
